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В настоящем сборнике представлены материалы докладов участников XVII международной 
конференции «Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого 
развития».
Наиболее обсуждаемыми вопросами в рамках конференции стали различные аспекты 
компетентности и профессионализма как представителей преподавательского сообщества, так и 
организаторов образования всех уровней. Эти вопросы рассматриваются авторами в качестве основных 
императивов непрерывного образования так же, как и проблемы методологии и методики, применяемые в 
педагогической практике модели, методы, технологии (прежде всего, цифровые) и организационные 
формы. Особое внимание участники конференции уделили содержанию парадигмы непрерывного 
образования, а также новым педагогическим и организационным стратегиям в непрерывном образовании 
взрослых, включая бизнес-образование, обучение людей с ограниченными возможностями и 
представителей «третьего возраста». В конференции приняли участие ученые и специалисты из Беларуси, 
Германии, Индии, Италии, Китая, Латвии, Польши, России, США, Узбекистана, Украины, Франции, 
Финляндии.
Результаты обсуждения широкого спектра проблем и трендов развития непрерывного 
образования, представленных в настоящем издании, адресованы в первую очередь международному 
педагогическому сообществу -  учителям общеобразовательных школ, преподавателям средних и высших 
профессиональных учебных заведений, организаторам образования всех уровней, а также научным 
работникам и всем тем, кому не безразличны вопросы качества образования.
This book presents the proceedings of the XVII international conference “Lifelong Learning: Continuous 
Education for Sustainable Development”.
Among the most popular topics for discussion during the conference, we may mention various aspects of 
competence and professionalism o f both representatives of academia and education organisers o f different levels. 
These issues are seen by the conference participants as the main imperatives of lifelong learning along with the 
issues of methodology, models, methods, technologies (first of all, digital) and organisational forms used in 
pedagogical practice. The conference participants paid special attention to die content of the lifelong learning 
paradigm, as well as new pedagogical and organizational strategies in lifelong learning for adults, including 
business-education, teaching disabled people and representatives o f the “third age”. The questions of spiritual, 
moral, ethical and democratic values are also very topical. Scientists and experts from Belarus, Germany, India, 
Italy, China, Latvia, Poland, Russia, USA, Uzbekistan, Ukraine, France and Finland took part in die conference.
The results o f a wide range of problems and trends’ discussion presented in this book are mainly addressed 
to the international pedagogical community -  teachers of secondary schools, lecturers and professors of colleges 
and universities, education organisers of various levels, as well as researchers and all other people who are 
interested in the quality of education.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация. Рассмотрены музейно-педагогические технологии, использующие новые 
возможности информационно-коммуникационного пространства, дана классификация 
соответствующих методов и форм обучения. Непрерывное образование понимается как целостный 
педагогический процесс воспитания, обучения и развития, предложена его модель.
Ключевые слова: музейно-педагогические технологии, информационные технологии, музейно­
педагогический процесс, непрерывное образование.
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MUSEUM-PEDAGOGICALINNOVATIVE TECHNOLOGIES IN LIFELONG
EDUCATION
Abstract. The article considère museum-pedagogical technologies including new options o f  
information and communicative space. The author introduces classification o f  the relevant methods and forms 
o f training. Lifelong éducation is regarded as a cohesive pedagogical process o f  éducation, training and 
development, its model is proposed.
Keywords: museum-pedagogical technologies, information technologies, museum-pedagogical 
process, lifelong éducation.
Тематика исследования представляется актуальной в силу следующих причин: 
использование инновационных информационно-коммуникационных музейно­
педагогических технологий является эффективным средством образования как 
приобщения к культуре и влияния на аудиторию любого возраста; в последнее 
десятилетие как непрерывное образование, так и расширившееся в его рамках 
применение музейной педагогики в целях обучения, воспитания и развития 
подверглись значительным реформам и продолжают быть в центре дискуссий.
Сегодня важным представляется использование преимуществ информационных 
технологий с цепью мотивации и приобщения к культурному наследию, в том числе к 
музеям, как подрастающего поколения, так и взрослого населения. Музейно­
образовательные технологии, использующие новые возможности информационно­
коммуникационного пространства, все более включаются в процесс самообразования, 
непрерывного образования. Мы считаем, что педагогическое сопровождение этих 
процессов безусловно определяет их эффективность.
В сохранении и воспроизводстве ценностей культуры, обеспечении 
преемственности культурно-исторического развития поколений особое место 
принадлежит музеям. Музейная педагогика, согласно мнению М. Ю. Юхневич, 
«занимается исследованием сущности, закономерностей и методов музейной 
коммуникации, способствующих развитию и становлению личности в ходе общения с 
культурными ценностями» [1]. Музейно-педагогический процесс, по нашему мнению, 
«представляет собой системно организованное и четко направленное развивающееся 
взаимодействие педагогов и обучаемых, ориентированное на формирование средствами 
искусства в условиях музейной среды творчески развитой личности» [2].
Не вызывает сомнения, что целостный процесс непрерывного образования 
направлен на воспитание, обучение и развитие личности. Пример моделирования
непрерывного образовательного процесса как целостного педагогического процесса 
представлен в таблице 1.
Таблица 1
Целостный педагогический процесс непрерывного образования
Непрерывное образование как педагогический процесс, состоящий из трех взаимосвязанных 
процессов:
1. Это воспитание как 
преобразование потребностей
Осуществляется через постановку 
целей образования, приобщения к 
культуре ^
Результат: формирование позиции 
в деятельности
2. Это обучение как усвоение 
необходимых правил, 
информации и норм
Осуществляется через отбор и 




3. Это развитие как процесс 
выращивания способностей
Осуществляется через методы как 






Таким образом, целостный процесс непрерывного образования немыслим без 
педагогически организованных, целенаправленных и взаимосвязанных воспитания, 
обучения и развития, осуществляемых через постановку целей, усвоение содержания, 
овладение разнообразными культуросообразными и инновационными способами 
деятельности. Поскольку предметом нашего интереса являются инновационные 
педагогические технологии, в том числе и музейно-педагогические, продолжим их 
рассмотрение. Известно, что педагогическая технология -  это система 
организационных методов, средств и форм эффективной реализации педагогического 
процесса, ведущего к заранее намеченной цели. Обозначим методы, средства и формы 
обучения с использованием музейной педагогики в рамках непрерывного образования.
Развитию творческого мышления, формированию продуктивного поведения 
способствует применение интерактивных методов обучения. Предлагается авторский 
вариант классификации интерактивных методов обучения в непрерывном 
образовании, учитывающий применение средств музейной педагогики и 
представленный в таблице 2.
Таблица 2
Классификация интерактивных методов обучения
Интерактивные методы обучения, опирающиеся на имитацию 
деятельности
Методы обучения, не опирающиеся 
на имитацию
Игровые методы Неигровые методы
Проблемная лекция, в т. ч. 
музейная с использованием 






музейной экспозиции или 
экскурсии, в т. ч. виртуальное. 
Видеоинсталляции
Метод проектов -  реальное и 




методы с использованием 
социальных сетей и мессенджеров 
для общения
Музейные игры, квесты, 
викторины на экспозиции
Разновидности конкретных ситуаций, 
кейс-методы
Дискуссия, в т. ч. на музейной 
экспозиции. Дискуссия 
виртуальная с использованием 
мессенджеров




педагогики с разыгрыванием 
ситуации
Дидактически ориентированное 
использование в педагогическом 
процессе музейных предметов, 
воздействие музейно­
образовательной среды. 
Взаимодействие с интерактивными 
экспонатами в музейно­
педагогическом процессе
Выездное занятие с экскурсией, 
использование аудиогида
Интерактивные методы обучения, опирающиеся на имитацию 
деятельности
Методы обучения, не опирающиеся 
на имитацию
Имитационный тренинг с 
использованием музейных 
предметов
Практика с выполнением 
должностной роли музейного 
педагога
Практика без выполнения 




их активное использование в 
игровых формах




Наглядные и практические методы, 
использующие имитацию и 
копирование музейных предметов и 
артефактов
Подготовка творческого продукта: 
статьи, проекта курсовой, 
дипломной работы
Комментируя таблицу, отметим, что имитационные технологии несут в себе 
возможность построения модели реальной деятельности и ее имитации. По нашему 
мнению, весьма эффективно использование технологии педагогических мастерских, в 
которых студенты реализуют свои творческие проекты. Так, студентами было 
предложено для организации Дня музеев в школе создать коллекции: «зовущие 
артефакты», «виртуальные семейные музеи», «мы -  коллекционеры» и другие 
нестандартные решения. Таким образом, учитываются предпосылки развития целого 
ряда способностей, таких как организационно-деятельностные, коммуникативные, 
творческие и другие.
Педагогическая технология предполагает также широкое использование 
разнообразных средств обучения. Средства обучения -  это информационно­
предметное обеспечение педагогического процесса, структурный компонент 
технологии обучения. Согласно общепринятой классификации средств обучения, 
музейный предмет является простым визуальным средством. На наш взгляд, 
использование музейного предмета в образовательном процессе позволяет не только 
увидеть, но и почувствовать в окружающих предметах широкий историко-культурный 
аспект, ощутить себя в потоке времени и событий. Этому, безусловно, значительно 
способствует соответствующая музейно-образовательная среда, специально 
создаваемая экспозиция.
Средствами обучения сегодня являются также разнообразные цифровые 
устройства: смартфоны, планшеты, компьютеры, интерактивные цифровые панели и 
другие. Использование цифровых устройств в процессе непрерывного образования, а 
также в персональном взаимодействии между посетителем и музеем эффективно, и это 
не вызывает сомнения. В условиях непрерывного образования «использование 
цифровых устройств в качестве помощников в персональном взаимодействии между 
посетителем и музеем представляет собой новый опыт, который не имеет прецедентов 
в истории культуры» [3].
К средствам педагогического взаимодействия мы с уверенностью относим также 
целенаправленно организованную предметно-пространственную среду -  музейную 
экспозицию. Сенсорное воздействие на все каналы приема информации, когда 
визуальное восприятие подкрепляется рассказом экскурсовода, музыкальным или 
звуковым сопровождением, тактильными и обонятельными ощущениями, применением 
интерактивных экспонатов, голограмм, дополненной виртуальной реальности, 
безусловно, эффективно, но недостаточно используется в педагогической реальности. 
Огромное влияние на чувства и разум способны оказать мультимедийные 
интерактивные парки «Россия -  моя Родина», созданные в части городов нашей страны. 
Эти парки являют собой образ «многоканального» инновационного образования как 
целостного процесса обучения, воспитания и развития. Эффект от их широкого
педагогически ориентированного использования в системе непрерывного образования, 
приобщения к культуре и истории Родины не вызывает сомнения.
Формы обучения, реализуемые в непрерывном образовании, соответствуют трем 
основным формам организации учебной работы обучающихся:
1. Аудиторная работа, не только как реализация контактного обучения, но и 
групповые и индивидуальные занятия в интернет-классах, электронное обучение.
2. Внеаудиторная работа, не только занятия на выставках, музейных 
экспозициях, включая экскурсии в музей как форму реализации педагогического 
сценирования, но и коммуникативная деятельность на выставках, в музейных 
комплексах, туристических поездках. Широкое применение электронного обучения, 
дистанционных форм взаимодействия.
3. Самостоятельная работа, не только как проектирование и реализация 
творческой деятельности, например, при моделировании виртуальной музейной среды, но 
и индивидуальный опыт освоения культурно-образовательного пространства, различных 
источников культурных ценностей, музеев, в том числе виртуальных.
Приведенное разнообразие форм организации учебной работы как аудиторной, 
контактной, так и внеаудиторной, дистанционной, реализация удаленного 
электронного обучения определяет вариативность непрерывного образования, его 
широкие возможности.
Использование музейно-педагогических инновационных, в том числе 
информационно-коммуникационных, технологий способствует освоению 
обучающимися культурно-образовательного пространства в процессе непрерывного 
образования. Российские музеи обладают огромным, но недостаточно педагогически 
реализованным культуросозидающим потенциалом. Хочется верить, что они способны 
и готовы решать задачи духовного развития детей и взрослых, предлагать альтернативу 
примитивной массовой культуре, хотя сегодня это очень затруднено. Однако, несмотря 
на трудности, в настоящее время музеи имеют шансы расширить свои образовательные 
возможности через педагогически ориентированное использование информационно­
коммуникационных технологий, мультимедийных интерактивных инсталляций. 
Поэтому музей не только как символ культуры, но и как образовательное учреждение 
способен сыграть свою Важную роль в формировании личности посредством ее 
воспитания, обучения и развития в целостном педагогическом процессе непрерывного 
образования.
Использование информационно-коммуникационных технологий в музейно­
педагогическом процессе, безусловно, является прогрессивным явлением, 
дополняющим и расширяющим реальность, восприятие, а также методы, средства и 
формы непрерывного образования.
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